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Resumen: Se aborda la pregunta sobre la historici-
GDGGHOD¿JXUDGH/D*DLWDQDTXHDSDUHFHHQODFUy-
nica de Juan de Castellanos, Elegías de Varones Ilustres 
de Indias (1589), como una cruel cacica, dada al cani-
EDOLVPRTXH WRUWXUD\DVHVLQDDO FRQTXLVWDGRU$xDVFR
para vengarse de la muerte del hijo de la cacica, y or-
JDQL]DXQDUHEHOLyQFRQWUDORVHVSDxROHVTXHKDEUtDGH
GXUDUVHWHQWDDxRV6LQHPEDUJR ORVDFWRVULWXDOHVGHO
FDVWLJRGDGRD$xDVFRPX\VHJXUDPHQWHWHQtDQQRVyOR
XQVLJQL¿FDGRLQGLYLGXDO\SHUVRQDOVLQRWDPELpQFROHF-
WLYR \ SROtWLFR /D*DLWDQD KD VLGR LGHQWL¿FDGD FRQ OD
cacica Guatepán, cuyo nombre aparece en documentos 
GHOVLJORGLHFLVpLV(QODPHPRULDLQGtJHQDOD¿JXUDGH
Guatepán está íntimamente relacionada con la lucha por 
la tierra. Por otra parte, la evidencia antropológica su-
JLHUHTXHORVJUXSRVLQGtJHQDVFRQORVFXDOHVVHDVRFLD
a esta cacica eran sociedades matrilineales en las cuales 
las mujeres podían  ocupar una posición de gobierno, y 
los hombres accedían al poder sólo por línea materna. 
)LQDOPHQWHHOQRPEUHGH*XDWHSiQQRWLHQHTXHVHUHO
nombre de una única mujer; podría muy bien ser el título 
GHXQFDUJRRIXQFLyQTXHODVPXMHUHV\HQHVSHFLDOODV
mujeres mayores, solían ocupar en estas culturas.
Palabras clave: La Gaitana, indígenas, Colombia, 
VLJORGLHFLVpLVPDWULOLQHDOLGDG
Unveiling La Gaitana
Abstract: 7KLVSDSHUDSSURDFKHVWKHTXHVWLRQRI/D
Gaitana, a personage that appears in Juan de Castella-
nos’ chronicle, Elegies for Illustrious Males of the Indies 
(1589) as a cruel cannibalistic chieftain, who tortures 
DQGPXUGHUVWKHFRQTXLVWDGRU$xDVFRLQRUGHUWRUHYHQ-
ge the death of her son, and who organizes a rebellion 
against the Spaniards that would last sixty years. Howe-
YHUWKHULWXDODFWVRIWKHSXQLVKPHQWRI$xDVFRSUREDEO\
were not only meant as individual and personal acts, but 
DVFROOHFWLYHDQGSROLWLFDO/D*DLWDQDKDVEHHQLGHQWL¿HG
with Guatepan, a woman leader whose name appears in 
some Sixteenth Century documents. In the memory of in-
digenous peoples, Guatepan is intimately linked to the 
struggle for land. On the other hand, anthropological 
evidence suggests that the indigenous groups associated 
with this female chieftain were matrilineal societies in 
which Guatepan need not be the name of a woman indivi-
dual; it might well be a title, role or function that women, 
especially elder ones, used to hold in these cultures.
Key Words: La Gaitana, indigenous, Colombia, Six-
teenth Century, matrilineality
Según el famoso cronista español, Juan de Cas-
WHOODQRV/D*DLWDQDHUDXQDGHVSLDGD-
GDFDFLFDTXHFRPDQGDEDDORVLQGLRV<DOFRQHVTXH
KDELWDEDQDSULQFLSLRVGHOVLJORGLHFLVpLVHQORTXH
hoy conocemos como la región del Alto Magdalena. 
4XLQLHQWRVDxRVPiVWDUGHHQFRQWUDPRVDHVWDPLV-
PDPXMHUHQHOLPDJLQDULRSRSXODUFRORPELDQRFRQ-
YHUWLGDHQVtPERORGHLGHQWLGDG\VREHUDQtDQDFLR-
nal. A pesar de esto y a pesar de que son muchas las 
RUJDQL]DFLRQHVGHFDUiFWHUSRSXODUTXHUHLYLQGLFDQ
su legado, en los círculos académicos La Gaitana 
no goza de una acogida similar. Por el contrario, la 
gran mayoría de historiadores duda de la veracidad 
del relato de Juan de Castellanos.
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(O QRPEUH GH /D*DLWDQD DSDUHFH SRU SULPHUD
YH]HQ ODREUDGH&DVWHOODQRVElegías de Varones 
Ilustres de Indias  XQ SRHPDKLVWyULFR TXH
narra las hazañas de los principales conquistadores 
HVSDxROHV(QpVWHHOFURQLVWDGHVFULEHDODFDFLFD
como la peor de todas las mujeres indígenas. Es así 
FRPROD*DLWDQDDSDUHFHFRPRXQDPXMHUVREHUELD
\FUXHOTXHPDWDFRQVHYLFLDDO&DSLWiQ3HGURGH
$xDVFR &DVWHOODQRV QRV FXHQWD DGHPiV TXH GHV-
SXpVGHVDFUL¿FDUDO&DSLWiQ$xDVFR/D*DLWDQDRU-
JDQL]yXQDDPSOLDUHEHOLyQHQFRQWUDGHODVIXHU]DV
HVSDxRODVODVFXDOHVOLGHUDGDVSRU6HEDVWLiQGH%H-
ODOFi]DUKDEtDQSHQHWUDGRHQVXELHQGRGHVGH
4XLWRHQORTXHHVKR\HOVXURFFLGHQWHFRORPELDQR
$XQTXHQRH[LVWHQLQJ~QRWURUHJLVWURHVFULWRQL
documento histórico que la mencione, son muchas 
las organizaciones que han adoptado a esta legen-
GDULDPXMHULQGtJHQDFRPRVtPERORGHLGHQWLGDG\
VREHUDQtDQDFLRQDO<HVTXH/D*DLWDQDKDVDELGR
mutar a lo largo del tiempo. En los últimos dos si-
glos, esta inverosímil candidata al puesto de madre 
de una nación que aún no se reconcilia con sus orí-
JHQHV LQGtJHQDV KD H[SHULPHQWDGR VRUSUHQGHQWHV
transformaciones que contradicen de manera sospe-
chosa la descripción original de Juan de Castella-
nos. En efecto, en los últimos doscientos años La 
*DLWDQDKDIXQJLGRRUDFRPRtFRQRSURWROLEHUWDULR
GH OD *XHUUD GH ,QGHSHQGHQFLD  RUD
FRPRDEQHJDGD\DQFHVWUDO¿JXUDPDWHUQDGHOSHUtR-
GRUHSXEOLFDQR6LQGLFDWRVRUJDQL]DFLRQHVIHPLQLV-
WDV IUHQWHV JXHUULOOHURV FHQWURV HGXFDWLYRV REUDV
GH WHDWUR \ KDVWD FRQFXUVRV GH EHOOH]D  WRGRV KDQ
DGRSWDGRVXQRPEUH6LQHPEDUJRSDUDODPD\RUtD
de los historiadores ni la leyenda que dio origen a 
OD¿JXUDGH/D*DLWDQDQLODPLVPD*DLWDQDWLHQHQ
fundamento histórico alguno. 
,QGXGDEOHPHQWHODHYLGHQFLDTXHH[LVWHHQWRU-
no a esta legendaria mujer resulta contradictoria. La 
KLVWRULDGH/D*DLWDQDSHUYLYHHQODREUDGH&DVWH-
OODQRV\ODPHPRULDSRSXODUORVKLVWRULDGR-
UHVFRORPELDQRVKDQIRUPXODGRDUJXPHQWRVDIDYRU
\HQFRQWUDGHODH[LVWHQFLDGHODFDFLFD\DOJXQRV
documentos del siglo dieciséis mencionan a una ca-
FLFDOODPDGD*XDWHSiQFX\RQRPEUHVHJ~QODWUD-
GLFLyQSRSXODUKXLOHQVHVHUtDHOQRPEUHLQGtJHQDGH
La Gaitana. Por otra parte, la comparación del relato 
de Castellanos con un relato similar del historiador 
RUDOGHOSXHEOR1DVD'RQ-XOLR1LTXLQiVUHVXOWDUH-
veladora, particularmente cuando se hace a la luz 
GH GRV HWQRJUDItDV FRQWHPSRUiQHDV TXH GHVFULEHQ
SUiFWLFDVVLPLODUHVDODVTXH-XDQGH&DVWHOODQRVOH
DWULEX\HHQVXUHODWRD/D*DLWDQD\VXJHQWH$XQ-
TXHELHQSRGUtDPRVGHMDUGHODGRHOWHPDGH/D*DL-
WDQDFRPRXQDFRSURGXFFLyQPiVGHODLPDJLQDFLyQ
española del siglo dieciséis y de las agendas nacio-
QDOLVWDVGHODVHOLWHVFRORPELDQDVGHOVLJORGLHFLQXH-
YH DO KDFHUOR SRGUtDPRV HVWDU FRQWULEX\HQGR VLQ
advertirlo tal vez, a una larga tradición que durante 
mucho tiempo ha convertido todo lo indígena en 
imaginario popular, en lo que constituye no solo un 
ejercicio de violencia colonial, sino una clara ofus-
FDFLyQGHODKLVWRULDTXHVRORXQFXLGDGRVRH[DPHQ
de la evidencia puede empezar a corregir.
De acuerdo con la versión de la muerte de Añas-
FRTXHQRVKDOOHJDGRDWUDYpVGH&DVWHOODQRV
HQDQWHVGHVHJXLUKDFLDHOQRUWHHQEXVFDGHO
PtWLFR (OGRUDGR HO FRQTXLVWDGRU HVSDxRO 6HEDV-
WLiQGH%HODOFi]DU OHKDEUtDFRQ¿DGRODIXQGDFLyQ
GH OD YLOOD GH 7LPDQi D VX OXJDUWHQLHQWH &DSLWiQ
Pedro de Añasco, quedando éste a cargo de lo que 
hoy es esencialmente el departamento del Huila. La 
YLOODGH7LPDQi WDPELpQ OODPDGDYLOODGH*XDFD-
FDOOR FRQVWLWXtD HO FRUD]yQ GHO WHUULWRULR KDELWDGR
por La Gaitana y su gente, conocidos como Tima-
QDHVR<DOFRQHV$xDVFRKDEUtDORJUDGRHVWDEOHFHU
relaciones amistosas con algunos de los caciques 
de la región, en particular con uno de ellos al que 
ORVHVSDxROHVKDEUtDQEDXWL]DGR'RQ5RGULJR\TXH
era hijo de un poderoso cacique llamado Pigoanza. 
6LQHPEDUJRFXDQGR$xDVFRHPSH]yDH[LJLUPD-
\RUHVWULEXWRVYDULRVFDFLTXHVVHKDEUtDQUHEHODGR
entre ellos el hijo de La Gaitana, llamado Timanco. 
$xDVFRGHFLGLGRDVHQWDUXQSUHFHGHQWHORKDEUtD
PDQGDGRDSUHVDU\ORKDEUtDHMHFXWDGRTXHPiQGROR
YLYRHQODSOD]DGH7LPDQi$OHQWHUDUVHGHODQRWL-
FLD/D*DLWDQDKDEUtDMXUDGRYHQJDUODPXHUWHGHVX
KLMRDFRQVHFXHQFLDGHORFXDOKDEUtDFRQYRFDGRD
ORVSULQFLSDOHVFDFLTXHVGHODUHJLyQFRQHOREMHWLYR
GHDWDFDUD$xDVFR\VXVKRPEUHV(QWUHVXVDOLDGRV
/D*DLWDQDKDEUtDFRQYRFDGRDOSRGHURVR3LJRDQ]D
quien, al parecer, era pariente suyo. A pesar de que 
su hijo, Don Rodrigo, era rehén de los españoles, 
3LJRDQ]DKDEUtDDFHSWDGRFDSWXUDUD$xDVFR\HQ-
WUHJiUVHORD/D*DLWDQD/DFDFLFDDQWHVGHPDWDUOR
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OHKDEUtDVDFDGRORVRMRV\SHUIRUDGRODJDUJDQWDLQ-
WURGXFLpQGROHXQDVRJDKDODQGRGHODFXDOORKDEUtD
SDVHDGRDJRQL]DQWHGHSXHEORHQSXHEOR&DVWHOOD-
nos añade que luego de matar a Añasco, los indios 
ORKDEUtDQGHVFXDUWL]DGR\FDQLEDOL]DGR
&XDQGR HO &DSLWiQ -XDQ GHO 5tR IXH HQYLDGR
GHVGH3RSD\iQSDUDDSODVWDUODLQVXUUHFFLyQOLGHUD-
GD SRU /D*DLWDQD HQ7LPDQi pVWD KDEUtD FRQYR-
cado de nuevo a los indios para luchar contra los 
HXURSHRV 3LJRDQ]DKDEUtD DWDFDGR ODV IXHU]DV FR-
PDQGDGDVSRUGHO5tR6LQHPEDUJRpVWHORKDEUtD
GHUURWDGR$SHVDUGHHVWR/D*DLWDQDKDEUtDFRQ-
tinuado arengando a los indios. Según Castellanos 
ODFDFLFDKDEUtDORJUDGRUHXQLUHQVXV¿ODV
QRVRODPHQWHDORV<DOFRQHVVLQRWDPELpQDORV3L-
ramas, Paeces, Guanacas, Panaos y Pijaos. Los in-
GLRVVLQHPEDUJRKDEUtDQVLGRWUDLFLRQDGRVSRUXQ
FDFLTXHOODPDGR,QDQGRTXLHQKDEUtDLQIRUPDGRD
los españoles de las intenciones que tenían los in-
GLRVGHDWDFDUORV(O&DSLWiQGHO5tRKDEUtDHQYLDGR
un mensajero a Neiva pidiendo refuerzos y Neiva 
KDEUtDHQYLDGRDO&DSLWiQ-XDQ&DEUHUDGHO5tR\
&DEUHUDKDEUtDQSXHVWR¿QDODUHEHOLyQGH7LPDQi
De acuerdo con la tradición popular, La Gaitana se 
KDEUtDDUURMDGRGHVGHORVSLFRVGHO3HULFRQJRDOUtR
0DJGDOHQDWDPELpQFRQRFLGRFRPRUtR*XDFDFDOOR
que, según las creencias populares huilenses, era el 
FDPLQRTXH WRPDEDQ ORVPXHUWRVFXDQGRHPSUHQ-
GtDQHOYLDMHKDFLDHOPiVDOOi1 Aunque las tropas 
españolas lograron aplastar el levantamiento de Ti-
PDQiHQOHVWRPDUtDRWURVVHWHQWDDxRVVXSUL-
mir por completo la insurrección regional que según 
ODOH\HQGDKDEtDLQLFLDGR/D*DLWDQD
$KRUDELHQVRQPX\SRFRVORVKLVWRULDGRUHVTXH
OHRWRUJDQDOJXQDFUHGLELOLGDGDORVKHFKRV\DFWRUHV
TXHGHVFULEHHVWDWUDGLFLyQ)XHUDGHODVElegías de 
Varones Ilustres de Indias de Juan de Castellanos, 
QR H[LVWH QLQJ~QRWUR GRFXPHQWRGH OD pSRFDTXH
mencione a la famosa cacica. Castellanos, sin em-
EDUJR OH GHGLFD FLQFR ODUJRV FDQWRV HQ ORV FXDOHV
/D*DLWDQDGHVHPSHxDXQSDSHOFHQWUDODODFDEH]D
de los indios, pronunciando incluso tres largos dis-
FXUVRVDQWHHOORV(OFURQLVWDDGHPiVD¿UPDTXHVX
UHODWRHVWiEDVDGRHQHOWHVWLPRQLRGHWUHVWHVWLJRV
oculares que presenciaron los hechos que él narra. 
1 (O QRPEUH LQGtJHQD TXHFKXD GHO 5tR 0DJGDOHQD Guacacallo
VLJQL¿FD³FDPLQRVDJUDGR´R³FDPLQRGHORVPXHUWRV´
A pesar de esto, historiadores de la talla de Juan 
)ULHGHHOSDGUHGHODHWQRKLVWRULDFRORPELDQDKDQ
DUJXPHQWDGRHQIiWLFDPHQWHTXH/D*DLWDQDQXQFD
H[LVWLy \ TXH OD FDFLFD OH GHEH VX H[LVWHQFLD D OD
D¿HEUDGDLPDJLQDFLyQHVSDxROD
A nuestro juicio, la historia de La Gaitana, que no 
carece de dramatismo precisamente por la intensi-
dad de los sentimientos vengativos y por la misma 
FUXHOGDGHPSOHDGDHVtQWHJUDPHQWHXQDODERUGH
ODIDQWDVtDSRSXODUKLVSDQDH[FLWDGDSRUODVJXH-
UUDVGHOD&RQTXLVWD)ULHGHS
3RUVXSDUWHHODXWRUVHEDVDHQHOKHFKRGHTXH
ninguno de los tres cronistas principales de la con-
quista de la Nueva Granada, Fray Pedro Aguado, 
Antonio de Herrera y Juan de Velasco, menciona a 
ODIDPRVDFDFLFD7DPELpQD¿UPDTXHQLODproban-
]DGHPpULWRV\VHUYLFLRV presentada por el nieto de 
Añasco ante la Corona para conservar la encomien-
GDTXHKDEtDKHUHGDGRGHVXDEXHORQLQLQJXQRGH
ORVGRFXPHQWRVGHOFDELOGRGH7LPDQiQLWDPSRFR
QLQJXQDGH ODVGHSRVLFLRQHV HVSDxRODVTXHEXVFD-
EDQGRFXPHQWDU ODV DWURFLGDGHV FRPHWLGDVSRU ORV
nativos hacen referencia alguna a La Gaitana.
)ULHGH  FLWD DGHPiV D RWUR FURQLVWD OOD-
PDGR3HUR/ySH] TXLHQ D SHVDU GH KDEHUVH YLVWR
HQYXHOWRSUHVXPLEOHPHQWHHQ ORVDFRQWHFLPLHQWRV
MDPiVPHQFLRQDD/D*DLWDQD)ULHGHTXLHQWUDQV-
FULELyHGLWy\SXEOLFyHOUHODWRGH/ySH]2 conside-
ra esta crónica como un testimonio particularmente 
UHOHYDQWH\DTXH/ySH]D¿UPDKDEHUSDUWLFLSDGRHQ
la campaña punitiva que se organizó posteriormente 
contra el cacique Pigoanza. 
3RU ORVSRUPHQRUHVTXHRIUHFHVREUHHOYDOOHGH
Neiva parece que López estuvo algunos años en 
aquella comarca del Alto Magdalena. Un aporte 
histórico de primer orden es su relato de la guerra 
contra el cacique de los yalcones, Pigoanza, sólo 
conocida por los fantaseados relatos de los cronis-
tas posteriores a los sucesos, Juan de Castellanos 
\IUD\3HGUR6LPyQ)ULHGHS
3RU ~OWLPR )ULHGH  DUJXPHQWD TXH OD
crónica de López ofrece una garantía adicional de 
FUHGLELOLGDG\DTXH/ySH]HUDXQVROGDGRUDVRTXH
2 El manuscrito original hace parte de la Colección Latinoamerica-
QDGHOD%LEOLRWHFD/LOO\GHOD8QLYHUVLGDGGH,QGLDQD
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QXQFDVLQWLyODQHFHVLGDGGHGHGLFDUOHVXREUDDQLQ-
JXQDSHUVRQDOLGDGLQÀX\HQWHGHODpSRFDORTXHJD-
rantizaría su imparcialidad frente a los hechos. 
1RREVWDQWHDOH[DPLQDUFXLGDGRVDPHQWHHOUH-
lato de López, éste presenta varias inconsistencias. 
Para empezar, López asegura que la región fue con-
TXLVWDGDSRUHO&DSLWiQ-XDQ&DEUHUDFXDQGRODPD-
\RUtDGHORVKLVWRULDGRUHVFRORPELDQRVLQFOX\HQGR
DOPLVPR)ULHGHOHDWULEX\HQHVDFRQTXLVWD
DO&DSLWiQ3HGURGH$xDVFR/ySH]WDPELpQD¿UPD
TXHIXHHO&DSLWiQ-XDQ&DEUHUDTXLHQIXHUDWRUWX-
rado y luego muerto por los indios. De nuevo aquí, 
OD PD\RUtD GH KLVWRULDGRUHV FRLQFLGHQ HQ D¿UPDU
que fue Añasco al que los indios capturaron y lue-
JRPDWDURQ(OPLVPR)ULHGHD¿UPDTXHHO&DSLWiQ
&DEUHUDPXULy HQ OD EDWDOOD GH$xDTXLWR DO QRUWH
GH4XLWRHQ)ULHGHVLQHPEDUJROHDWULEX\H
esta confusión a un lapso de memoria por parte de 
/ySH]TXLHQDOSDUHFHUHVFULELyVXFUyQLFDPXFKR
GHVSXpVGHORVKHFKRV3HURWDOYH]ODREMHFLyQPiV
importante que se le puede hacer a López es cuando 
D¿UPDTXHODH[SHGLFLyQGHFDVWLJRTXHVHRUJDQL]y
FRQWUD3LJRDQ]D\ORV<DOFRQHVWXYROXJDUHQ
pues Friede junto con la mayoría de los historiado-
UHVFRORPELDQRVFRQVLGHUDTXHHVWRVDFRQWHFLPLHQ-
WRVVXFHGLHURQHQWUH\
'HDFXHUGRFRQ)ULHGHHQXQDprobanza
TXHFHUWL¿FD ODPXHUWHGH$xDVFR UHGDFWDGDHQ OD
YLOODGH*XDFDFDOORHOGHQRYLHPEUHGHXQ
testigo o declarante llamado Francisco García de 
(VFREDUD¿UPDEDKDEHUFDSWXUDGRDXQindio lengua
quien fungía de intérprete para el cacique de los Yal-
FRQHV*DUFtDGH(VFREDUGHFODUyTXHVXSULVLRQHUR
KDEtDFRQIHVDGRODPDQHUDHQTXHORVLQGLRVKDEtDQ
GDGRPXHUWHDO&DSLWiQ3HGURGH$xDVFR\YDULRV
GH VXV KRPEUHV 3DUDOHODPHQWH XQD probanza de 
PpULWRV\VHUYLFLRVde un tal Domingo de Aguirre, 
XQRGHORVKRPEUHVGH*RQ]DOR-LPpQH]GH4XHVD-
GDUHGDFWDGD\¿UPDGDSRU3HGURGH$xDVFRHO
GHQRYLHPEUHGHHVGHFLUH[DFWDPHQWHXQDxR
DQWHVGHPXHVWUDTXH$xDVFRHVWDEDYLYRSDUDHVD
IHFKD3RU OR WDQWR$xDVFRGHEHKDEHUPXHUWR HQ
DOJ~QPRPHQWRHQWUHQRYLHPEUHGH\QRYLHP-
EUHGH\HOFDVWLJRFRQWUDORV<DOFRQHVGHELy
KDEHUVHRUJDQL]DGRSRFRGHVSXpVELHQVHDD¿QDOHV
GH  R D SULQFLSLRV GH 8QD YH]PiV HO
UHODWRGH/ySH]UHVXOWDVHULQH[DFWR
6LQ HPEDUJR)ULHGH QDUUD FyPRHO WHV-
WLPRQLRGH/ySH]VHYXHOYHD~QPiVSUREOHPiWLFR
cuando éste sostiene que hizo parte de un grupo de 
KRPEUHVDOPDQGRGH6HEDVWLiQGH%HODOFi]DUTXLH-
QHV VH KDEUtDQ XQLGR D ODV WURSDV GH 3HGUR GH/D
*DVFDTXHKDEtDQVLGRHQYLDGDVDO3HU~SDUDDSODV-
WDUODUHEHOLyQGH*RQ]DOR3L]DUUR\TXHOXHJRGH
ODGHUURWDGH3L]DUURHQ;DTXL[DKXDQDKDEUtDQVH-
guido a La Gasca de regreso a Lima. Estos eventos 
WXYLHURQOXJDUHQWUH\FXDQGRVHJ~QHO
WHVWLPRQLRGHOSURSLR/ySH]pVWHVHHQFRQWUDEDSHU-
siguiendo a Pigoanza en el Alto Magdalena. Aunque 
HVSRVLEOHTXHWRGDVHVWDVLQFRQJUXHQFLDVVHGHEDQD
XQODSVRGHPHPRULDSRUSDUWHGH/ySH]FRPRELHQ
ORD¿UPD)ULHGHORFLHUWRHVTXHQRSXHGHQ
PHQRVTXHSRQHUHQGXGDOD¿DELOLGDGGHOUHODWRGH
López.3
La desestimación de Friede del relato de Caste-
llanos, así como el entusiasta aval que le otorga al 
WHVWLPRQLRGH3HUR/ySH]HUDQSUREDEOHPHQWHDOL-
mentados en su momento por un lado por el fuerte 
anti-clericalismo, y por otro lado, por la escuela de 
KLVWRULD SRSXODU /ySH] HUD XQ VROGDGR UDVR TXH
permearon la investigación social e histórica en 
&RORPELD GXUDQWH JUDQ SDUWH GH OD VHJXQGDPLWDG
GHOVLJORYHLQWH6LQHPEDUJRFXDQGR)ULHGH
D¿UPDTXH&DVWHOODQRVHVFULELyPXFKRGHVSXpVGH
los acontecimientos, incurre en una clara impreci-
sión. Aunque es cierto que Castellanos no fue tes-
tigo de la conquista española de los Yalcones, no 
SRGHPRV ROYLGDU TXH FRPR VROGDGR GH FDEDOOHUtD
participó en la conquista de la Nueva Granada, y 
que por lo tanto, muy seguramente tuvo la oportuni-
GDGGHFRQRFHUDYDULRVGHORVKRPEUHVTXHKDEtDQ
FRPEDWLGRDORV<DOFRQHVHQODUHJLyQGH7LPDQi
En efecto, según el historiador español Juan 
0DUFKHQD &DVWHOODQRV KDEUtD OOHJDGR D OD LVOD GH
32WURGHORVDVSHFWRVPiVFRQIXVRVDOUHGHGRUGHODPXHUWHGHO&D-
SLWiQ3HGURGH$xDVFRDPDQRVGHORV<DOFRQHV\SUHVXPLEOHPHQWHGH
VXFDFLFD/D*DLWDQDHVVLQGXGDHOKHFKRGHTXHHVWHFDSLWiQWHQtDXQ
SULPRTXHOOHYDEDVXPLVPRQRPEUH\TXLHQFRPEDWtDDVXODGR³$xDV-
FR«VDOLyGH7LPDQi«$FDEDOORFRQpOYHLQWH\XQKRPEUH(QWUHOORV
LED%DOWD]DUGHO5tR<HOSULPR$xDVFRGHVXPLVPRQRPEUH´&DVWH-
OODQRV3DUWH³(OHJtDD%HQDOFi]DU´&DQWR9S6LQHP-
EDUJRVHJ~Q&DVWHOODQRVIXHHO&DSLWiQ3HGURGH$xDVFR\QRVXSULPR
quien murió a manos de La Gaitana, ya que el primo de Añasco no hacía 
SDUWHGHOJUXSRGHVROGDGRVTXHIXHURQHPERVFDGRVSRUORVLQGLRVSXpV
$xDVFROHKDEUtDRUGHQDGRDVXSULPRUHJUHVDUVHD7LPDQiDFDXVDGH
XQDKHULGD³$xDVFR>«@DOSULPROHPDQGyTXHVHWRUQDVH$7LPDQi
SDUDTXHVHFXUDVH´&DVWHOODQRVS'HVDIRUWXQDGDPHQWH
QRH[LVWHKDVWDODIHFKDQLQJXQDRWUDUHIHUHQFLDDOSULPRGH$xDVFR
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3XHUWR5LFRHQD OD HGDGGHGLHFLVLHWH DxRV
'XUDQWHORVGRVSULPHURVDxRVVHKDEUtDGHGLFDGRD
capturar indígenas y venderlos como esclavos. En 
 KDEUtD GHVHPEDUFDGR HQ OD LVOD GH &XEDJXD
KR\HQGtD,VOD0DUJDULWDGRQGHKDEUtDDFXPXOD-
GRXQDSHTXHxDIRUWXQDXWLOL]DQGREX]RVLQGtJHQDV
HVFODYL]DGRVTXHHUDQREOLJDGRVDVXPHUJLUVHHQODV
SURIXQGLGDGHVGHOPDUHQEXVFDGHSHUODVSUHFLRVDV
6LQHPEDUJRODV1XHYDV/H\HVSURPXOJDGDVSRUOD
&RURQDHQTXHSURKLEtDQODHVFODYLWXGGHORV
LQGtJHQDVOHKDEUtDQSXHVWRSXQWR¿QDODHVWHOXFUD-
WLYR QHJRFLR 'H HVWD PDQHUD &DVWHOODQRV KDEUtD
GHVHPEDUFDGRHQHO&DERGHOD9HODHQ'HVGH
DTXt KDEUtD SDUWLFLSDGR HQ YDULDV GH ODV entradas
R LQFXUVLRQHVTXH ORVHVSDxROHVRUJDQL]DEDQUHJX-
ODUPHQWHDOLQWHULRUGHOD1XHYD*UDQDGDHQEXVFD
GHOPtWLFR (OGRUDGR (Q  &DVWHOODQRV KDEUtD
DFRPSDxDGRD3HGURGH8UV~DKDVWD%RJRWiSHUR
cuando Ursúa decide seguir al sur hacia el Perú, 
&DVWHOODQRVKDEUtDHPSUHQGLGRHO UHJUHVRD&DUWD-
JHQD3RFRGHVSXpVKDEUtDUHVXHOWRGDUOHXQYXHOFR
a su vida y hacerse cura. Tenía para entonces treinta 
\GRVDxRVTXLQFHGH ORVFXDOHV ORVKDEtDSDVDGR
VDTXHDQGR HO &DULEH 'H DFXHUGR FRQ 0DUFKHQD
 HVRV TXLQFH DxRV KDEtD YLYLGR GLH] HQ OR
TXH KR\ HV &RORPELD SULQFLSDOPHQWH HQ OD FRVWD
norte del país.
6LQGXGD HVWDV H[SHULHQFLDV OHSHUPLWLHURQFR-
QRFHUDPXFKRVGHORVKRPEUHVTXHWRPDURQSDUWH
en la conquista de la Nueva Granada, y muy segu-
UDPHQWHDYDULRVGHORVTXHKDEtDQSHOHDGRHQFRQ-
tra de los indios en el Alto Magdalena. De hecho, 
&DVWHOODQRVD¿UPDHQODVElegíasTXHVXUHODWRHVWi
EDVDGR HQ HO WHVWLPRQLR GH ORV ~QLFRV WUHV VREUH-
YLYLHQWHV ņ )ORUHQFLR 6HUUDQR -XDQ GH 2UR]FR \
$ULDV0DOGRQDGRņGHODWDTXHHQHOFXDO3HGURGH
Añasco fue capturado por los indios.
De todos ellos uno solo vivo/Que milagrosamente 
VHYDOtD<DXQPHGDQUD]yQGHORTXHHVFULER<
es Florencio Serrano, de quien siento/Que cuenta 
ODYHUGDGHQORTXHFXHQWR$WRGRVFRQVWDELHQVHU
VXFRVWXPEUH6LQLQWHUSRVLFLyQGHYLODUWLVWD<pO
\2UR]FRTXHPHGDQODOXPEUH'HODGL¿FXOWDG
GHVWD FRQTXLVWD1RKDEODQ FRVD FRQ LQFHUWLGXP-
EUH$QWHVORTXHGHSRQHQHVGHYLVWD<XQ$ULDV
0DOGRQDGRFX\DIDPD2WUDSOXPDPiVGLOLJHQWH
OODPD&RQORVWUHVWUDFWRKDEORFRPXQLFR<FRQ
VX UHODFLyQPHIDYRUHFHQ &DVWHOODQRVS

4XH)ORUHQFLR6HUUDQRVREUHYLYLyDORVDFRQWH-
FLPLHQWRV\IXHWHVWLJRGHpVWRVMXQWRFRQHODUULED
PHQFLRQDGR )UDQFLVFR *DUFtD GH (VFREDU SDUHFH
GHPRVWUDUOR)ULHGHHQHOKHFKRGHTXHDSD-
rece como declarante en la probanza que pretendía 
dar fe de la muerte de Añasco redactada en la villa 
GH*XDFDFDOORHQ7RYDU	$Pp]TXLWD
D¿UPDQ DGHPiV TXH)ORUHQFLR 6HUUDQR VH FRQYHU-
tiría luego en un encomendero y que como tal se 
radicaría en la ciudad de Tunja, donde Juan de Cas-
WHOODQRVYLYLyGHVGHKDVWDVXPXHUWHHQ\
TXHIXHGXUDQWHHVWHWLHPSRTXHPX\SUREDEOHPHQWH
Florencio Serrano le narró a Juan de Castellanos los 
hechos de la guerra de La Gaitana. 
'HDFXHUGR FRQ)ULHGH  OD OHFWXUDGH OD
GHSRVLFLyQTXHKLFLHUD6HUUDQRHOGHQRYLHPEUH
GHHQODYLOODGH*XDFDFDOORSHUPLWHYHUTXH
pVWH GHFODUy KDEHU HVFDSDGR GH OD HPERVFDGD GH
ORVLQGLRV\TXHOXHJRDxDGLyKDEHURtGRFRPRpV-
WRVKDEtDQWRUWXUDGR\FDQLEDOL]DGRD$xDVFR\VXV
KRPEUHV(OPLVPRGRFXPHQWRLQGLFDTXH)UDQFLV-
FR*DUFtDGH(VFREDUSRUVXSDUWHGHFODUyWDPELpQ
TXHORVLQGLRVKDEtDQFDQLEDOL]DGRDORVHVFODYRV\
DORVFDEDOORV
[T]omó este testigo en la guerra en una celada a 
un indio lengua, paje del cacique de los Yalcones, 
GRQGHKDEtDQPXHUWRORVGLFKRVHVSDxROHV\SUH-
JXQWiQGROHTXH¢TXpKDEtDQKHFKRGHORVFULVWLD-
nos que mataron… dijo el dicho lengua…que los 
KDEtDQKHFKRSHGD]RVDVtDORVFULVWLDQRVFRPRD
ORVFDEDOORV\HJXDV\QHJURV\VHUYLFLR\ORGH-
PiV\TXHGHWRGRHOORGHVSXpVGHKDEHUORKHFKR
pedazos, tomaron de cada cosa de ello cierta parte 
y que la cocieron en muchas ollas, todo junto y 
FRQKLHUEDV\PXFKDVYHFHVKDFtDQROODVFRFLGDV
de la dicha carne para comer y la comieron, según 
FRQIHVy HO GLFKR LQGLR« )ULHGH  S 

&DVWHOODQRVHVFULELUtDHQVXVElegías que los in-
GLRVKDEtDQGHVPHPEUDGRDO&DSLWiQ$xDVFR\TXH
KDEtDQHODERUDGRYDVRVDSDUWLUGHORVFDVFRVGHORV
FDEDOORV
…El pie le cortan, otra vez la mano/Otra vez pu-
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GLEXQGRVJHQLWDOHV«/RVFDEDOORV\GXHxRVGHVR-
llados …Unos y otros fueron cuarteados/Para gui-
sarse la nefanda cena/Y de los cascos ya limpios 
\UDVRV3DUDEHEHUHQHOORVKDFHQYDVRV&DVWHO-
ODQRVS
2WURGHFODUDQWHTXH DSDUHFH HQ OD SUREDQ]DGH
*XDFDFDOOR GH  HV'LHJR /ySH] GH9DOGHUDV
TXLHQWHVWL¿FyTXH$xDVFRWHQtDYHLQWH\GRVKRP-
EUHV EDMR VX PDQGR FXDQGR IXH HPERVFDGR SRU
ORV LQGLRV³«HVS~EOLFR\QRWRULRTXHPDWDURQDO
GLFKR FDSLWiQ 3HGUR GH$xDVFR FRQ YHLQWH \ GRV
KRPEUHV«´)ULHGHS(VWHHVHO
PLVPRQ~PHURGHKRPEUHVTXHVHJ~Q&DVWHOODQRV
VDOLy GH 7LPDQi FRQ$xDVFR  ³$xDVFR«VDOLy GH
7LPDQi«$FDEDOORFRQpOYHLQWH\XQKRPEUH«´
&DVWHOODQRVS
Una cuidadosa comparación entre los aconteci-
PLHQWRVGHVFULWRVSRU&DVWHOODQRVHQWRUQRD
ODPXHUWHGH$xDVFR\ORVWHVWLPRQLRVGHORVVREUH-
vivientes del ataque de los Yalcones al destacamen-
to de Añasco demuestra que el relato de Castellanos 
corresponde con las deposiciones que aparecen en la 
SUREDQ]DUHGDFWDGDHQ*XDFDFDOORHOGHQRYLHP-
EUHGH3RUORWDQWRHVSUREDEOHTXH&DVWHOOD-
QRVKD\DEDVDGRVXUHODWRFRPRELHQORD¿UPDHQ
HOWHVWLPRQLRGHDOJXQRVGHORVVREUHYLYLHQWHV3RU
RWUDSDUWHHODQWURSyORJRDOHPiQ+HUPDQQ7ULP-
ERUQDVHJXUDTXHDGHPiVGHORVWHVWLJRVDORVTXH
WXYRDFFHVR&DVWHOODQRVWDPELpQEDVySDUWHGHVXV
GHVFULSFLRQHVHQDOJXQRVGHORVHVFULWRVGH6HEDV-
WLiQGH%HODOFi]DU³'HSDUHMDPDQHUDWXYRRFDVLyQ
WDPELpQ-XDQGH&DVWHOODQRVHOFXUDSRHWDGH7XQ-
ja, de recoger relatos directos de testigos presencia-
OHV«7DPELpQGLVSXVRGHHVFULWRVGH6HEDVWLiQGH
%HQDOFi]DU´+HUPDQQS Castellanos 
VHUHYHODHQWRQFHVFRPRXQDIXHQWHPXFKRPiV¿-
DEOHGHORTXHDGXFH)ULHGH&RPRSDGUHGHODHW-
QRKLVWRULDFRORPELDQDHVSRVLEOHTXH)ULHGH
KD\DHVWDGRLQWHQWDGROLEUDUDORVLQGLRVGHODFRQ-
suetudinaria acusación de salvajismo al desestimar 
el relato del cronista español.
/DHYLGHQFLDGHDUFKLYRDSXQWDKDFLDODH[LVWHQ-
cia de cacicazgos femeninos en el Alto Magdalena 
a la llegada de los españoles. Estos documentos de-
muestran que al momento de la penetración españo-
 Estos escritos se han perdido aparentemente. 
ODHQHVWDUHJLyQH[LVWtDQPXMHUHVTXHELHQSRGUtDQ
KDEHUGDGROXJDUDODOH\HQGDGH/D*DLWDQD(QWUH
los historiadores que han estudiado las culturas pre-
KLVSiQLFDVGHO$OWR0DJGDOHQDVROR5DPyQ*yPH]
&XELGHV\%HUQDUGR7RYDU=DPEUDQR
KDQSODQWHDGR ODH[LVWHQFLDGHFDFLFD]JRV IHPHQL-
QRVHQHVD UHJLyQ$PERVDUJXPHQWDQTXHHQXQD
GLVSXWDHQWRUQRDXQDHQFRPLHQGDHQ7LPDQiHQ-
tre dos encomenderos, Pedro de Molina y Alvaro 
%RWHOOR TXH HVWDOOy HQ  \ VH SURORQJy KDVWD
DSDUHFHQYDULRVGRFXPHQWRVTXHPHQFLRQDQ
D XQD ³VHxRUD*XDWLSiQ GH OD SURYLQFLD GH2WRQ-
JR´ *yPH]FI7RYDU(OKHFKRGH
TXHHVWRVGRFXPHQWRVVHUH¿HUDQD*XDWLSiQFRPR
³VHxRUD´LQGLFDTXHSRVLEOHPHQWHH[LVWLHURQFDFLFD-
zgos femeninos en la zona, pues en el español de 
ODpSRFDODSDODEUD³VHxRUD´GHQRWDEDDXQDPXMHU
GHFRQGLFLyQQREOHTXHSRVHtDDOJ~QWLSRGHSURSLH-
dad, territorio o señorío. Por lo tanto, que una mujer 
OODPDGD*XDWLSiQ IXHVHGHVFULWDHQXQGRFXPHQWR
R¿FLDOFRPRXQD³VHxRUD´\QRFRPRXQD³LQGLD´ņ
que era el término con el cual tanto notarios como 
cronistas se referían comúnmente a las mujeres in-
GtJHQDVņ HV VLJQL¿FDWLYR 3RU RWUD SDUWH*yPH]
 \ 7RYDU  DxDGHQ TXH HO QRPEUH GH
*XDWLSiQHUDHQUHDOLGDGVHJ~QODWUDGLFLyQSRSXODU
KXLOHQVHHOQRPEUHLQGtJHQDGH/D*DLWDQD
8QH[DPHQGHWDOODGRGHORVYHLQWLGyVIROLRVTXH
integran el pleito entre los encomenderos Pedro de 
Molina y Alvaro Botello, “encomendero Pedro de 
0ROLQD YHFLQR GH 7LPDQi HQ SOHLWR FRQ$OYDUR
%RWHOORSRUODHQFRPLHQGDGHORVLQGLRVGH&DOXDQD´
0ROLQDIROVUYUHYHODTXHORV
GRFXPHQWRVPHQFLRQDQD OD³VHxRUD*XDWLSiQ´HQ
dos ocasiones en relación con su gente, los Oton-
JRV/DSDODEUDSUHVHQWDWUHVHQWUDGDVGLVWLQWDVGH-
QRWDQGRWDQWR³XQWLJUH´FRPR³XQKRPEUHIXHUWH´
FRPR³XQFRUUHGRUYHOR]TXHFRUUHFRPRXQWLJUH´
*RQ]iOH]S6HJ~QH[SHUWRV*yPH]
HVSUREDEOHTXHORVJXHUUHURV2WRQJRVYLVWL-
HUDQSLHOHVGHMDJXDUFXDQGRLEDQDODJXHUUD En 
el documento, que recoge la investidura de Pedro 
/DSDODEUDotongo (otorongo, otoroncoTXHVHXWLOL]DHQ ODHV-
FULWXUDSDUDGHVLJQDUDODJHQWHGHOD³VHxRUD*XDWHSiQ´DSDUHFHHQHO
SULPHUGLFFLRQDULRGHTXHFKXDHVSDxROSXEOLFDGRHQSRUHOSD-
GUH'LHJR*RQ]iOH]+ROJXtQ/DVHVWDWXDVDQWURSRPyU¿FDVGHMDJXDUHV
DEXQGDQHQHOiUHDGH6DQ$JXVWtQ\ORVH[SHUWRVDVHJXUDQTXHH[LVWtD
XQFXOWRH[WHQGLGRDOMDJXDUHQODUHJLyQ
13Desvelando a la Gaitana
de Molina como encomendero de mil cuatrocientos 
indígenas de la provincia de Otongo, éstos aparecen 
OLGHUDGRVSRUYDULRVMHIHVR³SULQFLSDOHV´HQWUHHO-
ORV³XQDVHxRUDTXHVHGLFH*XDWHSiQ´
(O DGHODQWDGR GRQ 6HEDVWLDQ GH EHODUFD]DU JR-
EHUQDGRU H FDSLWiQ JHQHUDO HQ  HVWDV SURYLQFLDV
H JREHUQDFLRQ GH 3RSD\DQ SRU VX PDJHVWDG«
encomiendo en vos el dicho pedro de molina en 
los términos y límites de la dicha villa los yndios 
FDFLTXHV H VHxRUHV VLJXLHQWHV HO SXHEOR OODPDGR
cencenoca con un principal que se dize costanca 
y en las provincias de otongo mil y quatro cientos 
yndios de visitación con el señor principal de las 
dichas provincias que es el señor principal maqui-
la o como quiera que se llamare HFRQXQDVHxRUD
TXH VH GL]H JXDWHSDQ e con un principal que se 
dize tamaypan y otro que se dize caluana e otro 
que se dize gualoca e otro que se dize gualura e 
otro principal que se dize chanquira.  (Molina, 
IROVUY
/RVGRFXPHQWRVWDPELpQLQFOX\HQXQDWUDQVFULS-
ción de la ceremonia de posesión que tuvo lugar en 
ODYLOODGH*XDFDFDOORHOGHPDU]RGH6 La 
GHVFULSFLyQGH ODFHUHPRQLDPHQFLRQDDXQD¿JX-
UDLQGtJHQDFHQWUDOXQKRPEUHOODPDGR<D[DEDQD
TXLHQ3HGURGH0ROLQDWRPDGHODPDQR\REOLJDD
DUUDQFDUXQPDQRMRGHSDVWRTXH OXHJRpVWHGHEH
presentar al mismo Molina para sellar la ceremonia 
GHSRVHVLyQ(OWH[WRLQGLFDTXH<D[DEDQHUDKLMRGH
la señora Guatypan de la provincia de Otongo y que, 
en adelante, Molina sería el encomendero de todos 
los indios de esa provincia:
En la Villa de guacacallo en primero dia del mes 
de marzo de mil e quinientos e cinquenta Años… 
parecio pedro de molina vecino desta  villa y pre-
sento la cedula de encomienda de yndios aqui 
contenyda e que del señor adelantado tiene y pidio 
a su merced que conforme a ella le meta y anpare 
en la posesión de los yndios de la provincia de 
otongo que en ella se contiene…E luego el dicho 
SHGURGHPROLQDWUX[Run yndio llamado yaxaban 
TXHGL[RVHUKLMRGHODVHxRUDJXDW\SDQGHODSUR-
vincia de otongo y lo tomo por la mano y lo dio y 
entrego y metio en posesión del al dicho pedro de 
PRO\QD\SRUHVWHGL[RTXHOHPHWLDHQSRVHVLRQ
GHWRGRV ORVGHPDVSXHEORVSULQFLSDOHVH\QGLRV
6&HUHPRQLDVHQODVFXDOHVVHR¿FLDOL]DEDODWRPDSRUSDUWHGHHVSD-
xROHVXRWURVHXURSHRVGHWHUULWRULRV\SREODFLRQHVLQGtJHQDV3DUDPiV
LQIRUPDFLyQVREUHHVWHWHPDYpDVH6HHG3
TXHHQODFHGXODUUHODWD0ROLQDIROV
YU
0ROLQDDSDUHFHWDPELpQHQRWUDV
GRV FHUHPRQLDVGHSRVHVLyQTXH WDPELpQ WXYLHURQ
OXJDUHQODYLOODGH*XDFDFDOORFXDWURGtDVPiVWDU-
GHHOGHPDU]RGH$XQTXHHQODSULPHUDGH
estas dos ceremonias no se menciona a la señora de 
*XDWHSiQ Vt VH KDFH UHIHUHQFLD D ORV<DOFRQHV HO
QRPEUHPiVFRP~QPHQWHDVRFLDGRFRQ/D*DLWDQD
y su gente.
En esta villa de guacacayo en quarto dia del mes 
de marzo de myll e quinientos e cincuenta Años 
DQWHHOPX\QREOHVHxRU+HUQDQGRGLD]DOFDOGHRU-
dinario desta villa por su magestad y en presencia 
GHPL)HUQDQGRODIRQWHQRPEUDGRSRUDXVHQFLDGH
IUDQFLVFR$OEDUDGRpor ser ydo a los yalcones […] 
parecio pedro de  molina vecino de dicha villa e 
presento ante el dicho señor alcalde diaz cedula 
del señor Adelantado pidio a su merced dese la 
posesion del cacique coyllo e de todos sus sujetos 
e tierras e estancias segun en la dicha cedula se 
FRQWLHQH0ROLQDIROVU
En la segunda ceremonia, un indio llamado Co-
\OOR HVGHVFULWR FRPRXQ³SULQFLSDOGHOSXHEORGH
*XDOWHOEDQ³/XHJRHOGLFKRSHGURGHPROLQDWUDMR
XQ\QGLRTXHSRUOHQJXDVHGL[RVHUGHOGLFKRSHGUR
GHPROLQD HO TXDO HV FULVWLDQR GL[R TXH VH OODPD-
YDFR\OORHOTXDOHVSULQFLSDOGHOSXHEORgualtelban 
KLMRGHOFDFLTXHJXDOXUD>«@´0ROLQD
IROVU
(O KLVWRULDGRU 5DPyQ *yPH] &XELGHV D¿UPD
TXHHOQRPEUHGH*XDWHSiQR*XDWLSiQSURYLHQHGH
ODSDODEUDTXHFKXDZDTWDTSD\ (o KXDFWDTSD\TXH
VLJQL¿FD LQVWLJDU DJLWDU*yPH] DUJXPHQWD
TXHHVWDDFHSFLyQFRUUHVSRQGHH[DFWDPHQWHDOSD-
SHO TXH KDEUtD GHVHPSHxDGR/D*DLWDQD HQ HO OH-
YDQWDPLHQWRLQGtJHQDGH7LPDQiSXHVWRTXHHVHOOD
TXLHQDSDUHFHHQODREUDGH&DVWHOODQRVFRQYRFDQGR
\D]X]DQGRDORVLQGLRV*RQ]iOH]LQGLFDHQ
VXGLFFLRQDULRGHTXHFKXDHVSDxROTXHXQDSDODEUD
UHODFLRQDGD ņ huactacpacuni ņ WDPELpQ H[SUHVD-
ED OD LGHDGH³WHQGHUVHVREUHDOJR´ 3RUVXSDUWH
&DVWHOODQRVGHVFULEHD/D*DLWDQDFRPRXQD
³VHxRUD«TXHSRUWRGDODWLHUUDVHWHQGtD´
7RGRVDO¿QDQGDEDQGHPDODUWH(\DVHUYtDQ
 Susana E. Matallana Peláez
muy de mala gana,/Para lo cual no fue pequeña 
parte/Una india llamada la Gaitana/O fuese nom-
EUHSURSLRPDQL¿HVWR2TXHSRUHVSDxROHVIXHVH
puesto/En aquella cercana serranía/Era señora de 
las mas potentes/Y por toda la tierra se tendía.  
&DVWHOODQRVS
(Q HOPLVPRGLFFLRQDULR *RQ]iOH]  GD
FXHQWDGHRWUDSDODEUDGHODPLVPDIDPLOLDņhuac-
taniņTXHVLJQL¿FD³PDWDUDJROSHV´(VWDSDODEUD
HV VLPLODUD ODSDODEUDTXHFKXDņZDTWDQDņTXH
VLJQL¿FDSRUUDRPD]R$KRUDELHQHQODVElegías,
&DVWHOODQRVD¿UPDTXHHODUPDSULQFLSDOGH
ORVLQGLRVHUDXQD³PDFDQD´\ODGHVFULEHFRPRXQ
mazo, “Los de Pigoanza fueron los primeros/Mas 
GH VHLVPLO FXUVDGRV FRPEDWLHQWHV6HUtDQ YDOLGtVL-
PRVJXHUUHURV >«@4XHPHQHDEDQSURFHORVDVRQ-
GDV'HPDFDQDV GHÀHFKDV ODQ]DV KRQGDV >«@´
&DVWHOODQRVS/DSDODEUDhuactana se 
SDUHFHH[WUDxDPHQWHDODSDODEUD³JDLWDQD´/XHJR
HVSRVLEOHTXHGHSHQGLHQGRGHFyPRORVKDEODQWHV
XR\HQWHVGHOTXHFKXDSURQXQFLDEDQRHQWHQGtDQVX
QRPEUHDTXHOODTXHse tendía sobre toda la tierra
WDPELpQla cubría RODUHFRUUtD azuzando a los in-
dios mientras HPSXxDED XQDPDFDQD SDUDPDWDU
el enemigo a golpes'H VHU DVt ORV GRV QRPEUHV
con los cuales se recuerda a la legendaria cacica 
VHGHVSUHQGHUtDQGHGRVYRFDEORVTXHFKXDVGLVWLQ-
WRVSHUR tQWLPDPHQWH UHODFLRQDGRVHOQRPEUHTXH
la tradición popular huilense le otorga a la cacica 
ņ *XDWHSiQ ņ SURYHQGUtD GH OD SDODEUD TXHFKXD
ZDTWDTSD\TXHTXLHUHGHFLULQVWLJDURDJLWDUPLHQ-
WUDV TXH OD SDODEUD *DLWDQD VHUtD XQD DGDSWDFLyQ
HVSDxRODGHOYRFDEORTXHFKXDZDTWDQD, que era el 
arma predilecta de los indios y tal vez aquella que 
la legendaria cacica empuñara para instigar a los in-
dios a pelear contra los invasores mientras recorría 
sus dominios.
1R VDEHPRV FRQ FHUWH]D TXp LGLRPD XWLOL]DURQ
los españoles para comunicarse con los indios du-
rante la ceremonia de posesión en la cual el hijo de 
OD VHxRUD GH*XDWHSiQ<D[DEDQ VH KLQFy DQWH HO
encomendero Pedro de Molina. En el acta que se le-
YDQWyFRQRFDVLyQGHODFHUHPRQLDQRVHHVSHFL¿FD
ni tampoco se menciona a ningún lengua o intér-
SUHWH6LQHPEDUJR0ROLQDWUHFHDxRV
PiVWDUGHHQHQXQDFHUHPRQLDGHSRVHVLyQ
HQODFXDOHOJREHUQDGRU3HGURGH$JUHGDOHHQWUHJy
a Alvaro Botello la encomienda que hasta aquí ha-
EtDSHUWHQHFLGR D3HGURGH0ROLQD HO JREHUQDGRU
$JUHGDOHRUGHQyDXQKRPEUHOODPDGR*HUyQLPR
de Torres que le hiciera varias preguntas al enviado 
Otongo. Gerónimo de Torres lo hizo “en lengua de 
4XLWR´RTXHFKXD(VSRVLEOHHQWRQFHVVXSRQHUTXH
algunos de los 6000 yanaconas que acompañaron a 
%HODOFi]DUHQVXVSULPHUDVLQFXUVLRQHVHQWHUULWRULR
FRORPELDQRņPXFKRVGHORVFXDOHVIXQJtDQFRPR
lenguasņR WDOYH]DTXHOORVTXH OHVVLJXLHURQ ORV
SDVRVSRFRGHVSXpVKD\DQVLGRORVTXHEDXWL]DURQD
la famosa cacica yalcona con estos dos apelativos.7
3HURWDOYH]ORPiVLPSRUWDQWHHQHOFDVRGHHVWD
legendaria mujer no sea el hecho de que se le recuer-
GHSRUPHGLRGHGRVYRFDEORVGHRULJHQTXHFKXD
sino que tanto la tradición popular huilense como 
la tradición oral indígena la recuerdan por medio de 
DTXHO YRFDEOR TXHFKXD TXHPiV HVWUHFKDPHQWH OD
YLQFXODFRQODWLHUUD*XDWHSiQRDTXHOODTXHVREUH
toda la tierra se tendía exhortándola y convocando 
a toda la gente(QHVWHVHQWLGRWDQWR)ULHGH
FRPR7RYDU  VRVWLHQHQ TXH ODPHPRULD LQ-
GtJHQD GH*XDWHSiQ HVWi tQWLPDPHQWH UHODFLRQDGD
FRQOD OXFKDSRU OD WLHUUD³HQOD-DJXDWDPELpQVH
conserva esta tradición y se considera a la  Gaitana 
como a la primitiva dueña de todas las tierras del va-
OOHGHO$OWR0DJGDOHQD>«@´)ULHGHS
Por lo tanto, podríamos decir que mientras que la 
tradición española recuerda a La Gaitana por medio 
GHXQQRPEUHņZDTWDQDņTXHODYLQFXODGLUHFWD-
PHQWHFRQHODUPDTXHSXGRKDEHUHPSXxDGRFRQWUD
ORVLEpULFRVODWUDGLFLyQLQGtJHQDSDUHFHSULYLOHJLDU
ODPHPRULD TXH OD LQPRUWDOL]D FRPR JXDUGLDQDņ
ZDTWDTSD\R*XDWHSiQņRULJLQDOGHOWHUULWRULR
'HKHFKRFRPRORSODQWHDQ$FRVWD\$U-
UR\RODWUDGLFLyQRUDOLQGtJHQDFRQVHUYDXQD
imagen sustancialmente diferente de La Gaitana de 
aquella que la versión nacionalista ha promovido. 
(VWD~OWLPDTXHHPSH]yDH[DOWDUSRUSULPHUDYH]
a La Gaitana en el siglo diecinueve, poco después 
de la guerra de independencia, presenta a la cacica 
7(QHOLPSHULRLQFDORV\DQDFRQDVFRQIRUPDEDQXQDFDVWDTXHVHU-
YtDDODQREOH]DLQFDLFD$ODOOHJDGDGHORVHVSDxROHVVHFRQYHUWLUtDQHQ
VHUYLGRUHVGHpVWRV~OWLPRVDFRPSDxiQGRORVHQWRGDVVXVFRQTXLVWDVD
ORODUJR\DQFKRGH6XUDPpULFD6LQHPEDUJRFRQHOSDVRGHOWLHPSROD
SDODEUDyanaconaHPSH]DUtDDFRELMDUQRVRODPHQWHDDTXHOORVSOHEH\RV
TXHVHUYtDQDORVHXURSHRVVLQRWDPELpQDORVQREOHVXorejones que se 
aliaron con ellos y los acompañaron en muchas de sus conquistas.
Desvelando a la Gaitana
como una joven y hermosa mujer, que a pesar de 
KDEHU SHUGLGR D VX ~QLFR KLMR YDUyQ FRQVLJXH UH-
XQLUHOVX¿FLHQWHYDORUSDUDJXLDUDORVLQGLRVHQOD
E~VTXHGDGHODOLEHUWDG/RVKLVWRULDGRUHVRUDOHVLQ-
GtJHQDVSRUVXSDUWHWLHQHQRWURUHFXHUGRELHQGLV-
tinto de la legendaria cacica. En efecto, entre 1971 
\OD)XQGDFLyQ&RORPELD1XHVWUDUHDOL]yXQD
serie de entrevistas con el historiador oral Nasa, don 
-XOLR1LTXLQiVHQ ODVFXDOHVpVWHQDUUyVXYHUVLyQ
de la gesta de La Gaitana.8 A diferencia del retrato 
QDFLRQDOLVWDGHODFDFLFDGRQ-XOLRODGHVFULEHFRPR
³XQDYLHMD´$¿UPDTXHpVWDVHHQIXUHFLyDOHQWHU-
arse de la muerte de su hijo a manos de los espa-
ñoles y que luego, cuando Añasco fue capturado, se 
empeñó en prolongar su agonía. Don Julio termina 
su relación de los hechos diciendo que La Gaitana 
SDVHRDOPRULEXQGRFDSLWiQGHSXHEORHQSXHEOR\
TXHDO¿QDOFXDQGRHOHVSDxROPXULyPLOHVGHLQ-
dios alcanzaron a comer un pedacito de carne.
/D >KLVWRULD GH OD@ FDFLFD >*DLWDQD@ HVPiV YLH-
ja…. Eso fue porque como tenía la vieja un hijo, 
el príncipe Güiponga. Ese Güiponga tenía mucho 
tesoro…. Entonces Pedro Ñasco… mandó una co-
misión a llamar a la vieja y al príncipe, que fueron 
DOOi«/OHJyDOOiHOSUtQFLSH*LSRQJD(QWRQFHV
oye este hijo: ‘Tenés que decirme dónde tienes 
guardado el tesoro. Este trigal, con eso te salvas la 
vida.’ Así le dijo el señor Ñasco. Entonces el indio 
FRQWHVWyTXHpOHUDSREUHTXHLEDDSDJDUTXHLED
a entregar. Alistaron un poco de leña, holocausto 
FDUDMR/RTXHPDURQYLYR,EDDUGLpQGRVHSRUDFi
µ,QGLR ¢FyPR VHQWtV"¶ µ/RPiV ELHQ¶ ¢&yPR
OHSDUHFH"(VFRPRÀRU$O¿QIXHDUGLpQGRVH<
OD YLHMD VH EULQFy FDUDMR FRPR VH IXH (VWDEDQ
viendo quemando al joven y descuidaron la vieja. 
Se largó. Cómo sería de caminar esa india que ya 
dio parte a los tres días en Avirama… Entonces… 
dejaron que paseara el señor Ñasco con sus solda-
GRV(QWRQFHVDKtHQ:LOD«HQXQDSDUWHTXHVH
llama Caloto, ahí eran las iglesias de los españo-
les. Ah que lindo plancito. Entonces, la india orga-
QL]yGHOODGRGH7DFXH\yWRGRHVR+DEtDPXFKRV
indios. Un día se reunieron y estuvieron alistando, 
HVWDEDQHQXQGtDGRPLQJR«FXDQGRHVWDEDQHQ
la iglesia cayeron, ahí lo cogieron, ahí mataron 
los españoles y todo. Y dijeron que no mataran a 
Pedro Ñasco… y lo presentaron a la cacica y ella 
WHQtDXQDEDQGHMDGHRUR\XQDSXQ]RxDGHSLHGUD
8 En las Elegías (&DVWHOODQRVPHQFLRQDDORV1DVDR3DHFHV
como aliados de los Yalcones en la guerra contra los españoles.
\GLMRµ2K$TXtHVWiVQR¢GRQ3HGUR"$PDUUH
ELHQ¶/RDPDUUDURQ\OHGLHURQSRUSRQHUDVtOD
EDQGHMDGHRUR7DV/HVDFyHORMR\HORWURRMR
WDV \ OH SXVR HVD OD EDQGHMD GH RUR \ HQWRQFHV
GHFtDµ¢(VWiVDEURVR"¢&yPRVLHQWH"¶(QWRQFHV
ya amarraron y anduvieron comentando en todas 
SDUWHVGRQGHKDEtDWDQWRVLQGLRV%XHQRHQWRQFHV
a los quince días de dolor, se murió, se murió el 
KRPEUH(QWRQFHVHVWDQGRPLOHVGHLQGLRVTXHWH-
QtDQTXHSUREDUXQDFKLVSHFLWDGHFDUQHSHURTXH
SHODUDORVKXHVRVSHURQRERWDUQLVLTXLHUDXQSH-
dacito de hueso, que tenían que guardar como re-
liquia, toda la huesamenta le sacaron…Entonces 
GLMRµ6HxRUHVFDFLTXHVVHxRUHVMHIHVWHQJiLVHQ
FXHQWDTXHHVWRVVRQORVHQHPLJRVPiVJUDQGHVGH
vuestra raza. Eh, estos huesos tienen que tostar-
ORV¶(FKDURQJUDVDHQXQDEDQGHMD\FRQHOFDORU
VHWRVWyELHQ\PROLHURQFDUDMRVHYROYLyFHQL]D
Entonces, en presencia de toda esa gente, cayó al 
UtR3iH]\GLMRµ/iUJDWHGHDTXtSDUDWX(VSDxD
que no necesito verte, que lo lleve este río, dejar 
HQ(VSDxD¶$VtGLMRODYLHMD1LTXLQiV
'H PDQHUD SUHYLVLEOH HO UHWUDWR QDFLRQDOLVWD
RPLWHPHQFLRQDUHO IXHUWHFDUiFWHUGH/D*DLWDQD
VXIHURFLGDGRVXSDUWLFXODUJXVWR\HOGHVXSXHEOR
por la carne humana: son éstas características que 
GLItFLOPHQWHFDEUtDQGHQWURGHOSHU¿OGHXQDFDQGL-
data al puesto de madre de una nación católica. 
6LQHPEDUJRWDOYH]ORPiVLQWHUHVDQWHGHOUHOD-
to de don Julio es lo mucho que éste coincide con 
la versión de Juan de Castellanos.9 Aunque muchos 
GHORVQRPEUHV\OXJDUHVGL¿HUHQ&DVWHOODQRVWDP-
ELpQGHVFULEHD/D*DLWDQDFRPRXQDYLXGD\XQD
anciana mujer, “Viuda regalada que tenía/Un hijo 
TXHPDQGDEDPXFKDVJHQWHV$OFXDOSRUQRDFXGLU
FRPRYDVDOOR$xDVFRSURFXUyGHFDVWLJDOOR´&DV-
WHOODQRVS(OFURQLVWDDxDGHTXHpVWD
siguió a su hijo cuando fue apresado por los espa-
ñoles, que perdió la razón cuando lo mataron y que 
juró vengarse:
Al hijo sigue la mujer viuda/Sin acordarse de 
SHGLU D\XGD1XQFD FUH\y WDQ iVSHURV VXFHVRV«
9(VSRFRSUREDEOHTXHGRQ-XOLR1LTXLQiVKD\DOHtGRODVElegías de 
-XDQGH&DVWHOODQRVHOOLEURHVFRVWRVR\GHGLItFLOFRQVHFXFLyQ6HJ~Q
ODDQWURSyORJDQRUWHDPHULFDQD-RDQQH5DSSDSRUWGRQ-XOLR
VDEtDOHHU\HVFULELUDXQTXHVHYLRREOLJDGRDDEDQGRQDUODHVFXHODHQ
VHJXQGRGHSULPDULD/XHJRHVSRVLEOHTXHKD\DOHtGRWH[WRVHVFRODUHV
FRORPELDQRVDXQTXHVHJXUDPHQWHQRIXHDOOtGHGRQGHREWXYRVXYHU-
sión de los hechos relacionados con La Gaitana, pues estas versiones 
KDQVLGRSXUJDGDVGHWRGDUHIHUHQFLDDOFDQLEDOLVPRGHORVLQGLRV
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Y dióse vocalmente la sentencia/Que muera he-
FKREUDVDV\FHQL]DV«6XYLGDFRQVXPLyODYLYD
OODPD<\DSRGpLVVHQWLUTXHVHQWLUtD/DPLVHUDEOH
madre que lo via/Decía: ‘…Bien puedo yo morir, 
SHURWXVSHQDV'HSDJiUPHODVKDQFRQODVVHSWH-
nas.’/Con esto se partió dando clamores/Todas las 
KRUDV VLQ FHUUDU OD ERFD/RV HVWUHPRV TXH KDFH
son mayores/Y de mas furia que de mujer loca/A 
todos los caciques y señores/Se queja, y a vengan-
za los provoca/Hasta tanto que ya ganó los votos/
De los cercanos y de los remotos.  (Castellanos, 
S
&DVWHOODQRVD¿UPDDGHPiVTXHODFDFLFD
LEDGHSXHEORHQSXHEORDFRPSDxDGDGHXQJUXSR
de ancianas señoras como ella, convocando a to-
dos los caciques de la región, muchos de los cuales 
eran sus parientes. La idea de un grupo de ancianas 
PXMHUHV\HQGRGHDOGHDHQDOGHDH[KRUWDQGRDORV
KRPEUHVD WRPDU ODVDUPDV UHVXOWDSRGHURVDPHQWH
VXJHVWLYD GHO URO DWULEXLGR D PXMHUHV PD\RUHV HQ
RWUDVFXOWXUDVSUHKLVSiQLFDV10 La evidencia presen-
WDGDSRU5DSSDSRUW VXJLHUHTXH ORV1DVDR
Paeces, vecinos de los Yalcones, eran sociedades 
matrilineales en las cuales las mujeres ocuparon el 
FDUJRGHFDFLFDVKDVWDELHQHQWUDGRHOVLJORGLHFLR-
cho. La disputa entre los encomenderos Pedro de 
Molina y Alvaro Botello sugiere que al menos uno 
de los caciques o principales que aparecen en el 
GRFXPHQWRHUDXQDPXMHU OD VHxRUDGH*XDWHSiQ
$GHPiV HO GRFXPHQWR TXH UHFRJH OD FHUHPRQLD
de posesión en la cual Molina fue investido como 
encomendero de los Otongos, señala que cuando 
<D[DEDQVHSUHVHQWyDQWHORVHVSDxROHVIXQJLHQGR
como delegado de los indios, lo hizo aclarando que 
HUDKLMRGHODVHxRUDGH*XDWHSiQ(VWRVXJLHUHTXH
GHWHQWDEDHOFDUJRGHHPEDMDGRUGHOHJDGRRSULQFL-
SDOHQEDVHDOOD]RGHVDQJUHTXHORXQtDDVXPDGUH
ODVHxRUDGH*XDWHSiQ\TXHHUDHVWHYtQFXORHOTXH
OHJLWLPDEDVXHPEDMDGD
Otro aspecto importante de la relación de don 
-XOLR1LTXLQiVHVHOpQIDVLVTXHpVWHKDFHHQHOURO
de La Gaitana en la tortura y muerte ritual de Añas-
10 Ver, por ejemplo, los iroqueses y algonquinos de Norteamérica. 
El Consejo de Ancianas de los Iroqueses, conformado por mujeres ma-
yores, tenía el poder de elegir y remover jefes o sachems, así como el de 
vetar decisiones, dictar políticas, empezar o detener guerras, y decidir la 
suerte de los prisioneros. Muchos de los distintos grupos que conforma-
EDQODJUDQIDPLOLDGHORVLURTXHVHV\DOJRQTXLQRVHUDQVRFLHGDGHVPD-
WULOLQHDOHVHQODVFXDOHVORVKRPEUHVDFFHGtDQDOSRGHUSRUYtDPDWHUQD
co. En su recuento, don Julio sostiene que Añasco 
IXHGHVROODGRTXHVXFDUQHIXHGLVWULEXLGDHQWUHHO
PD\RU Q~PHUR SRVLEOH GH LQGLRV \ TXH OXHJR VXV
huesos fueron asados y convertidos en ceniza que 
ORV LQGLRV DUURMDURQ DO5tR3iH]8QDYH]PiV HO
relato de Castellanos coincide estrechamente con el 
de don Julio:
Llamó pues Pigoanza la Gaitana/Pare le dar al mí-
sero paciente,/La cual contra la gente castellana/
(QHOUHFXHQWURVHKDOOySUHVHQWH(OODORUHFLELy
GHEXHQDJDQD<QRPHQRV FUXHOTXHGLOLJHQWH
'HVFXEULy OXHJRFRQDFHUERKHFKR/DUDELD\HO
coraje de su pecho./Pues como de mujer son sus 
antojos,/Si tiene mano contra quien la injuria,/
4XHGDVDWLVIDFFLyQDVXVHQRMRV'HMiQGRORVFR-
UUHUDWRGDIXULD<DQVLSULPHUROHVDFDORVRMRV
Según a Mario la romana curia,/Porque lo que du-
rase de esta suerte/Viviese con deseo de la muer-
te./Despues desto la desapiadada,/Cruel de suyo 
FRQODSHQDORFD/DEDUEDSRUGHEDMRKRUDGDGD
Grueso cordel en cantidad no poca/Le metió por 
DTXHOOD FXFKLOODGD&X\R FDER VDFDURQ SRU OD
ERFD< DOOt OH GLHURQ D OD VRJD xXGR&RQ JUDQ
aplauso deste vulgo rudo./Desta manera fue dél 
triunfando,/Aquel cordel sirviendo de trailla,/La 
YLFWRULD\WURIHRSXEOLFDQGR3RUORVPHUFDGRVGH
FLXGDGRYLOOD<GH ORVHVWLURQHVTXHYDGDQGR
Desencasada cada cual mejilla,/Con tal alteración 
HO EHOOR URVWUR4XH \D QR SDUHFtD VLQRPRVWUR
Reconociendo que de ser humano/Huían los es-
píritus vitales,/El pié le cortan, otra vez la mano,/
2WUDYH]SXGLEXQGRVJHQLWDOHV+DVWDTXHFRQSD-
ciencia de cristiano/Salió de las angustias de mor-
tales,/Para volar, según píos motivos,/A la quieta 
WLHUUDGHORVYLYRV/RVDWURFHVWRUPHQWRVDFDED-
GRV6HJ~QIHUR]EHVWLDOLGDGRUGHQD/RVFDEDOORV
y dueños desollados/Y de ceniza la pelleja llena,/
Unos y otros fueron cuarteados/Para guisarse la 
nefanda cena,/Y de los cascos ya limpios y rasos/
3DUD EHEHU HQ HOORV KDFHQ YDVRV  &DVWHOODQRV
S
$XQTXH GRQ -XOLR KD\D OHtGR WH[WRV HVFRODUHV
GHKLVWRULDFRORPELDQDHVSRFRSUREDEOHTXHKD\D
leído a Juan de Castellanos. Una de las diferencias 
PiVVLJQL¿FDWLYDVTXHH[LVWHHQWUHODVGRVYHUVLRQHV
es que mientras que Castellanos presenta el compor-
tamiento de La Gaitana como el producto del dolor 
individual de una mujer salvaje por la pérdida de 
su hijo, don Julio presenta la misma conducta como 
un comportamiento que respondía a un conjunto 
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GHQRUPDVFXOWXUDO\ VRFLDOPHQWH HVWDEOHFLGDV(Q
HIHFWRFRPRFDFLFD\DQFLDQDPXMHUTXHHUDņSUR-
EDEOHPHQWHYLQFXODGDSRUPHGLRGHOD]RVGHVDQJUH
HQFDOLGDGGHDEXHODPDGUHKHUPDQDRWtDDYDULRV
GH ORVFDFLTXHVGH ODUHJLyQņ  ODFRQGXFWDGH/D
Gaitana seguramente respondía a una serie de es-
WiQGDUHV FXOWXUDOHV GHQWUR GH ORV FXDOHV VXV DFWRV
FXPSOtDQXQDIXQFLyQULWXDO\SROtWLFDTXHUHEDVDED
la dimensión estrictamente individual de una madre 
enloquecida por el dolor de la muerte de su hijo ase-
sinado.  Entre los Muzos y Colimas de los actuales 
GHSDUWDPHQWRVGH&XQGLQDPDUFD\%R\DFiODREOL-
gación de vengar la muerte de una persona recaía 
VREUHODIDPLOLDPDWHUQDGHODYtFWLPD
«<VLPDWDQDDOJ~Q LQGLRSRU VXVFRVWXPEUHV
QR HVWiQ REOLJDGRV D OD YHQJDQ]D \ VDWLVIDFFLyQ
de este agravio los parientes del padre sino los 
GHODPDGUHFRQWRGRVORVLQGLRVGHVXDSHOOLGR´
“Relación de la Región de los Indios Muzos y 
&ROLPDV2UGHQDGD+DFHUSRUHO*REHUQDGRU-XDQ
Súarez de Cepeda por los Capitanes Alonso Ruiz 
Lanchero, Juan Patiño de Haro y Juan Delgado 
µ0DWDLQGLRV¶>@&HVSHGHVLD
De cumplirse esta regla entre los Yalcones del 
Alto Magdalena, La Gaitana estaría siguiendo la 
FRVWXPEUHHVWDEOHFLGDDOFRQYRFDUDWRGRV³VXVGHX-
GRV´\³SDULHQWHV´\HQWUHHOORVD3LJRDQ]DTXLHQ
SRVLEOHPHQWHHUDVXKHUPDQR'HKHFKR&DVWHOOD-
nos nos dice que La Gaitana y Pigoanza eran parien-
tes y luego añade que el hijo de La Gaitana era tam-
ELpQ SDULHQWH GH 3LJRDQ]D ³SRUTXH pO >3LJRDQ]D@
HVWDED\DPDOLQGLJQDGR'HVGHTXHVXSRFXiQDWUR-
FHPHQWH0DWDURQDOPDQFHERGHVGLFKDGR$TXLHQ
UHFRQRFtDSRUSDULHQWH«@´  &DVWHOODQRVS
/XHJRVL3LJRDQ]DHUDKHUPDQRGH/D*DLWD-
QDHOKRPEUHTXH$xDVFRKDEUtDRUGHQDGRTXHPDU
YLYRHQODSOD]DGH7LPDQiHUDVREULQRGH3LJRDQ]D
ņXQGHWDOOHFRPRYHUHPRVGHFUXFLDOLPSRUWDQFLD
que Añasco pasó fatalmente por alto.  Recordemos 
TXH$xDVFRņTXLHQWHQtDDOKLMRGH3LJRDQ]DGRQ
5RGULJRFRPRUHKpQņVHVHQWtDPX\VHJXURFUH-
\HQGRTXHDOWHQHUFDXWLYRDOKLMRGHOKRPEUHPiV
SRGHURVRGHWRGDODUHJLyQHUDSUiFWLFDPHQWHLQWR-
FDEOH³3DUHFLpQGROHVHUHOPR]RSUHQGD3DUDVHJX-
ULGDGGHVXYLYLHQGD´&DVWHOODQRVS
6LQ HPEDUJR FRPR OR FRPSUREDUtD GHVSXpV HVWD
presunción se convertiría en un error fatal, ya que en 
esta región, al igual que en muchos otros lugares de 
OD$PpULFDSUHKLVSiQLFDHOSRGHUSROtWLFRVHKHUH-
GDEDGHWtRVDVREULQRV\ODUHODFLyQPiVLPSRUWDQWH
TXHXQKRPEUHSRGtDWHQHUHUDQRFRQVXVSURSLRV
hijos, sino con los hijos varones de sus hermanas, 
“no heredan los hijos que ellos tienen los señoríos 
\HVWDGRVVLQRORVKHUPDQRVRKLMRVGHKHUPDQDV´
³5HODFLyQ GH 3RSD\iQ \ GHO1XHYR5HLQR >
@´&HVSHGHVLD/XHJRHVSRVLEOHTXH
3LJRDQ]D VLJXLHQGR ODV FRVWXPEUHV GH VX FXOWXUD
KD\DRSWDGRSRUFXPSOLUSRUHQFLPDGHOOD]R¿OLDO
TXHORXQtDDVXKLMRGRQ5RGULJRFRQODREOLJDFLyQ
GHYHQJDUODPXHUWHGHVXVREULQRņXQKHFKRTXH
$xDVFRMDPiVKDEUtDSRGLGRDQWLFLSDU(QFXDQWRD
La Gaitana, como cacica y madre de un guerrero 
FDtGRVXREOLJDFLyQSUREDEOHPHQWHHUDODGHOOHYDU
DFDERHOODPLVPDHOVDFUL¿FLRULWXDOGHODVHVLQRGH
su hijo. Desde esta perspectiva, por mucho que sus 
actos nos parezcan atroces, muy seguramente tenían 
QR VROR XQ VLJQL¿FDGR LQGLYLGXDO \ SHUVRQDO VLQR
WDPELpQFROHFWLYR\SROtWLFR
8QHVWXGLRGHWDOODGRGH ODVFUHHQFLDV VREUH ODV
FXDOHV VH DUWLFXODQ ODV SUiFWLFDV FDQtEDOHV SXHGH
DUURMDU D~QPiV OX] VREUH OD FRQGXFWDTXH OH DWUL-
EX\H&DVWHOODQRVDOD*DLWDQD$XQTXHORVLQIRUPHV
HVSDxROHVTXH UHSRUWDQDFWRVGHFDQLEDOLVPRHQWUH
los nativos de la Nueva Granada en el siglo dieciséis 
han sido desde siempre una fuente de controversia 
para historiadores, arqueólogos y antropólogos co-
ORPELDQRVQRGHMDGHOODPDUODDWHQFLyQHODEXQGDQ-
WHQ~PHURGHWHVWLPRQLRVHVSDxROHVTXHH[LVWHQDO
UHVSHFWR(QJHQHUDOORVKLVWRULDGRUHVFRORPELDQRV
KDQ HYLWDGR HO WHPD DWULEX\pQGROH HVWRV LQIRUPHV
DXQDHVWUDWHJLDHVSDxRODTXHLQWHQWDEDMXVWL¿FDUOD
conquista. Por su parte, los arqueólogos y antropó-
ORJRVHQVXPD\RUtDKDQRSWDGRSRUD¿UPDUTXHOD
HYLGHQFLDTXHH[LVWHQRHVFRQFOX\HQWH6LQHPEDU-
JRH[LVWHQHQHOSDtVGRVHVWXGLRVTXHUHYHODQTXH
DOPHQRVFLHUWDVIRUPDVGHFDQLEDOLVPRULWXDOHUDQ
practicadas en dos regiones muy diferentes y apar-
WDGDVGHOD&RORPELDSUHKLVSiQLFD&RUUHDO
UHYHOD FRPR HQ VXV H[FDYDFLRQHV UHDOL]DGDV HQ
$JXD]XTXH6RDFKDODVWXPEDVFRQWHQtDQ³«KXH-
VRVKXPDQRVFDOFLQDGRV\FUiQHRVDLVODGRV>TXH@VX-
JLHUHQODSUiFWLFDGHOFDQLEDOLVPR´&RUUHDO
S0iVUHFLHQWHPHQWH5RGUtJXH]%ODQFR	
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&ODYLMR  HQ 0DODJDQD 3DOPLUD HYLGHQFLDQ
³«WUHV WXPEDV XQD GH HOODV SHUWHQHFLHQWH D XQD
FKDPDQDTXHHVWDEDHQWHUUDGDERFDDEDMR>«FX\R@
DMXDUFRQVLVWtDHQKXHVRVGHRWURKXPDQRODEUDGRV\
XWLOL]DGRVFRPRLQVWUXPHQWRV´5RGUtJXH]%ODQ-
FR	&ODYLMRS.11  En este sentido, 
%HUQDOKDVXJHULGRTXHHVSUREDEOHTXHOR
TXHRWURUDIXHUDQSUiFWLFDVULWXDOHV\UHOLJLRVDVFXL-
dadosamente reguladas se hayan convertido en una 
arma de guerra y terror contra los invasores euro-
peos y sus aliados indígenas. 
(QWUHODH[WHQVDELEOLRJUDItDTXHH[LVWHVREUHFD-
QLEDOLVPRGRVHWQRJUDItDV UHFLHQWHV LQWHQWDQDSUH-
hender los fundamentos epistemológicos y ontoló-
JLFRVTXHVXE\DFHQHQODEDVHGHOFDQLEDOLVPRFRPR
VLVWHPD GH FUHHQFLDV HO WUDEDMR GH OD DQWURSyORJD
FXOWXUDO $QQD 0HLJV VREUH FDQLEDOLVPR HQWUH ORV
+XDGH1XHYD*XLQHD\HOWDPELpQWUDEDMRVREUHORV
+XD*LPL\%LPLQ.XVNXPLQGH1XHYD*XLQHDGH
la antropóloga Peggy Reeves Sanday. Según Meigs 
SDUDORV+XDWRGDVXVWDQFLDRÀXLGRFRUSR-
UDOņÀXLGRVVH[XDOHVKHFHVRULQDDOLHQWRVXGRU
FDEHOORVXxDVVDQJUHSLHOņFRQIRUPDQORTXHHO-
los denominan nu que no es otra cosa que el origen 
mismo de la vida, la vitalidad y la fertilidad. El nu
SXHGH REWHQHUVH GH FXDOTXLHU FRVD R VHU YLYR TXH
pueda comerse. Cuando alguien come algo se cree 
TXHHVDSHUVRQDHVWiDEVRUELHQGRHOnu de lo que sea 
que esté comiendo junto con todas sus propiedades. 
6DQGD\SRUVXSDUWHH[SOLFDTXHHQWUH ORV
Hua “todos los aspectos del ciclo vital desde el 
nacimiento hasta la muerte se entienden en términos 
de ganancias o pérdidas graduales de nu y de cam-
ELRVHQWUHHVWRVHVWDGRV´6DQGD\S
La autora señala que esta concepción de la vida y el 
desarrollo conlleva implícitamente la idea de que el 
nuQRHVXQUHFXUVRUHQRYDEOHTXHSXHGHREWHQHUVH
inherentemente a través de un esfuerzo individual 
RFROHFWLYRVLQRTXHVHREWLHQHGHRWUDVSHUVRQDVR
VHUHVTXHDVXYH]ORKDQUHFLELGRGHRWUDVIXHQWHV
'HQWURGHVHPHMDQWHFRQWH[WR ODYLGDHVYLVWDHQ-
tonces como un sistema cerrado de transferencias 
de nuHQHOFXDOODVREUHYLYHQFLDGHXQDFRPXQLGDG
VHORJUDPHGLDQWHHOFRQVXPRRLQWHUFDPELRGHnu
116HJ~QHVWRVDQWURSyORJRVHQORVRWURVGRVFDVRVKDEtDHVTXHOHWRV
GLVSHUVRVDORVFXDOHVOHVKDFtDIDOWDDOJXQDVSDUWHV\ORVFUiQHRVWHQtDQ
HYLGHQFLDVGH³KDEHUVLGRUDVSDGRVSDUDVHUFRQVXPLGRV´
entre unos y otros. Así, entre los Hua, se tiene por 
EHQH¿FLRVRFRPHUD ORVSDGUHV VLHPSUH\FXDQGR
VHFRQVXPDHOSURJHQLWRUGHOPLVPRVH[RSXHVVH
cree que esto permite que las nuevas generaciones 
KHUHGHQODIRUWDOH]DH[SHULHQFLD\VDELGXUtDGHODV
JHQHUDFLRQHV DQWHULRUHV 6LQ HPEDUJR HVWi HVWULF-
WDPHQWHSURKLELGRTXH ORVSDGUHV FRQVXPDQD VXV
hijos, ya que se piensa que esto agotaría las reservas 
de nu de la comunidad. Así, a través de las transfer-
encias de nu entre una generación y otra, este tipo 
GH FDQLEDOLVPR FRQRFLGR FRPRFDQLEDOLVPRPRU-
WXRULRJDUDQWL]DQR VROR OD WUDQVIHUHQFLDGH WRGRV
los activos sociales y culturales de una comunidad, 
FRPRVRQODH[SHULHQFLD\VDELGXUtDDFXPXODGDVD
ORODUJRGHYDULRVVLJORVVLQRWDPELpQODFRKHVLyQ
y continuidad entre generaciones. Es por esto que 
0HLJV\6DQGD\FRLQFLGHQHQD¿UPDUTXHSDUDHVWDV
FRVPRYLVLRQHVHOFDQLEDOLVPRQRHVVRORXQDUHDOL-
GDGVLQRXQDJUDQPHWiIRUDTXHH[SOLFD\UHJXODWR-
GRVORVLQWHUFDPELRVVRFLDOHV
0HLJV  VRVWLHQH DGHPiV TXH HO FDQLEDO-
ismo se articula alrededor de un sistema de creen-
FLDV UHOLJLRVDVTXHVHEDVDQHQHOFXHUSR3DUD ODV
FXOWXUDVFDQtEDOHVQRVGLFH³HOFXHUSRHVXQWHP-
plo sagrado donde reposan todos los poderes […] 
a él se accede directamente, sus contenidos son es-
crutados y monitoreados, y tanto su ingesta como 
VXV VHFUHFLRQHV VRQ FXLGDGRVDPHQWH UHJXODGDV´
0HLJVS6HJ~QHVWHDXWRUHOFXHUSROH
EULQGDDHVWDVFXOWXUDVXQPDUFRFRJQLWLYRDWUDYpV
del cual interpretan tanto el ser como el mundo. Así, 
OD LQGLYLGXDOLGDGņ WDQWRDQLYHO¿VLROyJLFRFRPR
VLFROyJLFRņVHFRQFLEHFRPRXQDVXPDGHyUJDQRV
y sustancias, cada una de los cuales se constituye 
D VX YH] HQ HO DVLHQWR HVSHFt¿FR GH GHWHUPLQDGDV
SURSLHGDGHVRIXHU]DVTXHVRQVXVFHSWLEOHVWRGDVGH
VHUDSURSLDGDVFRPSDUWLGDVHLQWHUFDPELDGDVSRUOD
FRPXQLGDG'HDKtQRVH[SOLFD6DQGD\TXH
en estas culturas, el ser social de un individuo se 
predique fundamentalmente a nivel físico. Lo cual, 
DVXYH]H[SOLFDSRUTXHODWRUWXUDHOVDFUL¿FLR\OD
ingesta de un enemigo adquiere tanta importancia: 
³/DWRUWXUDHOVDFUL¿FLR\HOGHVPHPEUDPLHQWRGHOD
víctima permiten descomponerla, para así reducirla 
DORVHOHPHQWRVFXOWXUDOPHQWHGH¿QLGRVFRPREiVL-
FRV´0HLJVS$VtHQHVWDVFXOWXUDVOD
WRUWXUD ULWXDO HO VDFUL¿FLR HO GHVPHPEUDPLHQWR \
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el consumo de un enemigo permiten desintegrar y 
QHXWUDOL]DUHOPDOTXHODYtFWLPDUHSUHVHQWDPLHQ-
tras que se cree que la ingesta de ciertos órganos o 
SDUWHVGHODYtFWLPDTXHHVWiQDVRFLDGRVFRQDVSHF-
WRVSRVLWLYRVFRQWULEX\HDUHDO]DUODYLWDOLGDG\HO
ELHQHVWDUGHDTXHOORVTXHODFRQVXPHQ
1RVDEHPRVTXpWLSRRWLSRVGHFDQLEDOLVPRVH
SUDFWLFDEDQHQHO VLJORGLHFLVpLVHQ OD1XHYD*UD-
nada. Los testimonios españoles son demasiado 
VHQVDFLRQDOLVWDV\HVWiQGHPDVLDGRSROLWL]DGRVSDUD
LQIHULUDOJRPiVIXHUDGHOKHFKRGHTXHHOFDQLED-
OLVPRVHSUDFWLFDEDHQODUHJLyQ6LQHPEDUJR ORV
SULQFLSLRVIXQGDPHQWDOHVTXHVXVWHQWDQHOFDQLEDOLV-
mo ritual como cosmovisión y sistema de creencias 
pueden ayudarnos a comprender mejor los hechos 
referidos por los cronistas. Una interpretación de la 
FRQGXFWDGH/D*DLWDQDDODOX]GHOWUDEDMRGH0HLJV
y Sanday en torno a los fundamentos ontológicos y 
HSLVWHPROyJLFRVGHOFDQLEDOLVPRSHUPLWHFRPSUHQ-
GHUHOVLJQL¿FDGRSROtWLFR\UHOLJLRVRGHVXVDFWRV:
así, al sacarle los ojos y cegarlo, La Gaitana podría 
KDEHUHVWDGRDVHJXUiQGRVHGHTXHVXDOPDTXHGDUD
SHUPDQHQWHPHQWHLQFDSDFLWDGDSDUDYHQJDUVHDOH[-
KLELUORSUHVR\PXWLODGRGHDOGHDHQDOGHDPX\SUR-
EDEOHPHQWHHVWDEDLQWHQWDQGRPRVWUDUOHDVXJHQWH
TXHHOHTXLOLEULR\ODMXVWLFLDVHKDEtDQUHVWDEOHFLGR
DOWRUWXUDUOR\GHVFXDUWL]DUORVHJXUDPHQWHLQWHQWDED
GHVLQWHJUDU\WUDQVXEVWDQFLDUHOPDOTXHpVWHUHSUH-
VHQWDEDDOGLVWULEXLUHQWUHORVLQGLRVVXFDUQHWRUWX-
UDGD\SRUORWDQWRSXUL¿FDGDHVWDUtDSHUPLWLpQGROH
DVXSXHEOREHQH¿FLDUVHGHODIXHU]D\HOSRGHUtRGH
XQWHPLEOHHQHPLJR¿QDOPHQWHDODUURMDUVXVFHQL-
zas al río, se estaría asegurando de que el español 
encontrara el camino hacia el otro mundo para nun-
FDUHJUHVDU'HHVWDPDQHUDKDEUtDLQWHQWDGRWUDQV-
IRUPDUHIHFWLYDPHQWHHOPDOTXHHVWDEDDTXHMDQGRD
VXFRPXQLGDG$OPLVPR WLHPSRKDEUtD LQWHQWDGR
asegurar, de acuerdo con las creencias de su cultura 
en torno al crecimiento y desarrollo, la transición 
H[LWRVDGHODPXHUWHKDFLDODYLGD
'HVGHHVWDSHUVSHFWLYDHVIiFLOYHUFRPR/D*DL-
WDQDLQWHQWDEDFXPSOLUFRQXQDPLVLyQTXHLEDPiV
DOOiGHORHVWULFWDPHQWHSHUVRQDORIDPLOLDU\TXHWH-
QtDXQVLJQL¿FDGRPiVDPSOLRGHFDUiFWHUWDQWRSR-
lítico como religioso. Actuando como líder política, 
LQWHQWDEDGHVDFWLYDU\FRQWURODUODDPHQD]DTXHSH-
VDEDVREUHVXSXHEORFRQYRFiQGRORVDOUHGHGRUGH
XQDFDXVDFRP~QPLHQWUDVTXHFRPROtGHUUHOLJLRVD
LQWHQWDEDWUDQVIRUPDUHOPDOHQELHQDOFRQYHUWLUXQD
amenaza en fuente de empoderamiento y revitaliza-
ción para su gente. Los escritos de fray Pedro Simón 
VXJLHUHQTXHHQHIHFWR/D*DLWDQDGHV-
HPSHxDED IXQFLRQHV WDQWR SROtWLFDV FRPR UHOLJLR-
VDV 6LPyQ TXLHQ HVFULELy PXFKRV DxRV GHVSXpV
GHODJHVWDGH/D*DLWDQDGXUDQWHODFDPSDxD¿QDO
GH-XDQGH%RUMDFRQWUDORV3LMDRVUH-
ODFLRQy VLQ HPEDUJR HVWRV DFRQWHFLPLHQWRV FRQ HO
levantamiento de los Yalcones sesenta y cinco años 
DQWHV$OGHVFULELU ORVKHFKRV D¿UPDEDTXH OD OH-
JHQGDULDFDFLFDKDEtDVLGRWDQWRXQDDJLWDGRUDFRPR
XQD³KHFKLFHUD´
$XQTXHTXHGyTXHEUDQWDGRFRQHVWRVVXFHVRVHO
gran cacique Pioanza, no le quedó en los deseos 
de su venganza la hechicera vieja Gaitana, pues 
le parecía ser todos estos sucesos pocos para to-
marla cumplida, hasta ver totalmente destruidos a 
los nuestros. Y así, acudiendo a su santuario con 
VXVSUHVWLJLRVVDFUL¿FLRV\FHUHPRQLDVDFRQVXOWDU
DOGHPRQLRTXHPX\GHRUGLQDULROHKDEODEDGH
lo que sucedería si otra vez volvían a la empresa 
de la guerra contra cristianos, le respondió con 
SDODEUDVHTXtYRFDVFRPRpOVXHOH\GHGREODGRV
sentidos, diciendo que vencería si volviesen otra 
YH]D ODVPDQRVFRQORVFDVWHOODQRVORVTXHPiV
verdad y justicia tuviesen. Con lo cual contenta la 
YLHMD\DWULEX\pQGRVHDVtDPEDVHVWDVGRVFRVDV
volvió a dar vuelta por las provincias convecinas 
XQD\PXFKDVYHFHV\PDQLIHVWiQGROHVHORUiFXOR
les volvió a irritar para de nuevo tomar las armas 
\YHQLUFRQWUDORVQXHVWURV6LPyQS
 La descripción de Simón sugiere que en efec-
WR/D*DLWDQDSXGRKDEHUVLGRXQDGHODVSULPHUDV
moanerasFKDPDQHVPXMHUHVTXHHQFDEH]DUDQOH-
YDQWDPLHQWRV\UHEHOLRQHVFRQWUDORVHVSDxROHVHQOD
Nueva Granada.
$KRUDELHQTXHGDSRUGHWHUPLQDUVL/D*DLWDQD
era efectivamente la misma mujer que aparece en 
los documentos de la disputa entre Pedro Molina y 
$OYDUR%RWHOOR(VSRVLEOHTXHQXQFDORJUHPRVHV-
WDEOHFHUDFLHQFLDFLHUWDVLOD³VHxRUDGH*XDWHSiQ´
que se cita en estos documentos es la misma mujer 
TXHGLROXJDUDHVWDOHJHQGDULD¿JXUD6LQHPEDUJR
HOQRPEUHGH*XDWHSiQQRWLHQHTXHVHUHOQRPEUH
GHXQD~QLFDPXMHUSRGUtDPX\ELHQVHUHOWtWXORGH
un cargo o función que las mujeres, y en especial, 
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las mujeres mayores solían ocupar en estas cultu-
UDV/DSDODEUDTXHFKXDGHQRWDEDDDOJXLHQTXHLED
GHSXHEORHQSXHEORFRQYRFDQGR\DUHQJDQGRDOD
gente. La escena descrita por Castellanos en la cual 
UHWUDWD D /D*DLWDQD \HQGR GH XQ SREODGR D RWUR
acompañada por un grupo de mujeres igualmente 
ancianas, instigando a los caciques a tomar las ar-
mas contra los europeos, sugiere una sociedad en la 
FXDOODVPXMHUHVPD\RUHVņDWUDYpVWDOYH]GHOD-
]RVGHVDQJUHTXHODVYLQFXODEDQDOSRGHUHMHFXWLYR
PDVFXOLQRņHMHUFtDQXQSRGHUFRQVLGHUDEOHTXHOHV
SHUPLWtDLQÀXHQFLDUDORVFDFLTXHV\VXVGHFLVLRQHV
(QFDVRGHVHUDVtVLODSDODEUDTXHFKXD*XDWHSiQ
R VX HTXLYDOHQWH HVSDxRO*DLWDQD GHQRWDEDQ QR D
una mujer en particular, sino un cargo o una fun-
ción política, religiosa o política-religiosa que era 
GHVHPSHxDGDSRUPXMHUHVPD\RUHVHVSRVLEOHTXH
KD\DQH[LVWLGRQRXQD VLQRPXFKDV*XDWHSDQHVR
*DLWDQDV7DOYH]QRVHDSRVLEOHHVWDEOHFHUGH¿QLWL-
YDPHQWHVL/D*DLWDQDH[LVWLyRQRSHURGHVFDUWDUOD
FRPRDWDQWDVRWUDV¿JXUDVVLPLODUHVDSUHVXUDGD-
PHQWHFRPRXQSURGXFWRPiVGHODLPDJLQDFLyQSR-
pular sin siquiera considerar la evidencia constituye 
XQ HMHUFLFLR GH FRORQLDOLVPR KLVWRULRJUi¿FR TXH
DGHPiVDQXODWRGDSRVLELOLGDGGHKDFHUKLVWRULD\GH
UHFRQVWUXLUXQSDVDGRVLJQL¿FDWLYRSDUDODVFXOWXUDV
indígenas.
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